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网页界面的设计，运用 MVC 设计模式，采用了开源框架 SSH,它采用了当今软件
设计的最新技术，具有开发效率高、设计灵活、生成的软件界面友好美观等特点。

































Changes in economic environment makes the advantage of economies of scale 
will no longer be outstanding. Hardware, fixed number of personnel, funds resources 
of enterprises accounted for the proportion of less benefit, and the soft input such as 
management, human resource value, service, brand value, channel resources 
investment can increase the efficiency of enterprises. " Speed impact scale" of the 
concept of velocity economy has to enterprises. 
So for the development of enterprises, how to find a set of powerful can be 
arbitrary expansion, management of low operation cost, safe and reliable solution, to 
keep up with the development of the enterprise, keep up with the development of 
times? 
We think the best way is to use Internet this tool, framework of supply chain 
management platform of its own, so that the ubiquity of the Internet for your use, 
ubiquitous management objectives. Let Internet like electricity into the enterprise 
management, improve the core competitiveness of enterprises in the new economic 
era, through the use of Internet high efficiency, in the fierce market competition, first 
of all to win the first battle " information warfare ". It is that the Internet based on a 
profound understanding of, the insurance marketing management system is designed 
according to the characteristics of Chinese enterprises. 
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着 Internet 技术的兴起，而对 C/S 模式应用的一种扩展。在 B/S 结构中，客户端
的用户工作界面是通过浏览器来实现的[4]。B/S 模式特点是：用户可以通过浏览
器去访问 Internet 上的文本、数据、图像、动画、视频点播和声音等的信息，这


































JSP(Java Server Pages)是由 Sun Microsystems 公司倡导、许多公司参与一起
建立的一种动态网页技术标准。自 JSP推出后，众多大公司都支持 JSP技术的服
务器，如 IBM、Oracle、Bea 公司等，所以 JSP 迅速成为商业应用的服务器端语
言[5]。JSP 可用一种简单易懂的等式表示为：HTML + Java=JSP。 
JSP 技术使用 Java 编程语言编写类 XML 的 tags 和 scriptlets，来封装产生动
态网页的处理逻辑。网页还能通过 tags 和 scriptlets 访问存在于服务端的资源的
应用逻辑。JSP将网页逻辑与网页设计和显示分离，支持可重用的基于组件的设
计，使基于 Web 的应用程序的开发变得迅速和容易。 
JSP 技术有点类似 ASP 技术，它是在传统的网页 HTML 文件(*.htm,*.html)
中插入 Java程序段(Scriptlet)和 JSP 标记(tag)，从而形成 JSP 文件(*.jsp)。 用 JSP
开发的 Web 应用是跨平台的，既能在 Linux 下运行，也能在其它操作系统上运
行。 
JSP与 Java Servlet一样，是在服务器端执行的，通常返回给客户端的就是一
个 HTML 文本，因此客户端只要有浏览器就能浏览。 
Web服务器在遇到访问 JSP网页的请求时，首先执行其中的程序段，然后将
执行结果连同 JSP 文件中的 HTML 代码一起返回给客户。插入的 Java 程序段可
以操作数据库、重新定向网页等，以实现建立动态网页所需要的功能。 
JSP页面由HTML代码和嵌入其中的 Java代码所组成。服务器在页面被客户
端请求以后对这些 Java 代码进行处理，然后将生成的 HTML 页面返回给客户端
的浏览器。Java Servlet 是 JSP 的技术基础，而且大型的 Web 应用程序的开发需
要 Java Servlet 和 JSP 配合才能完成。JSP 具备了 Java 技术的简单易用，完全的
面向对象，具有平台无关性且安全可靠，主要面向因特网的所有特点。 
下面简单介绍一下 Java 语言。 
Java 是由 Sun 公司于 1995 年 5 月推出的程序设计语言（以下简称 Java 语言）
和 Java 平台的总称[6]。Java 语言是一种简单的，面向对象的，分布式的，解释
型的，健壮安全的，结构中立的，可移植的，性能优异、多线程的动态语言。
用 Java 实现的 Hot Java 浏览器显示了 Java 的魅力，可实现跨平台、动态的
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